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Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar manfaat rasio keuangan 
untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan. Dan seberapa akurat rasio 
keuangan tersebut dapat memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 31 perusahaan yang terdiri dari 11 
perusahaan sehat, 10 perusahaan yang mengalami laba bersih negatif berturut-turut 
selama 2 tahun, dan Perusahaan yang mengalami Arus kas negatif  berturut-turut 
selama 2 tahun. Regresi multinomial logit digunakan untuk menguji hipotesis apakah 
rassio keuangan yang berasal dari laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas 
dapat memprediksi kondisi financial distress perusahaan manufaktur. Penelitian ini 
menggunakan tiga model untuk menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi 
kondisi financial distress. Hasil dalam penelitian ini rasio keuangan CA/TA, WC/TA, 
CASH/TA, ITO, dan CFFO/CL merupakan variable yang signifikan dalam 
menentukan perusahaan yang mengalami kondisi financial distress. 
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